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ABSTRACT
Latar Belakang: Gagal ginjal kronik merupakan masalah kesehatan dunia yang penting untuk diperhatikan, karena prevalensinya
terus meningkat dengan cepat. Pasien gagal ginjal kronik membutuhkan terapi pengganti ginjal agar dapat mempertahankan
kelangsungan hidupnya (survival rate), salah satu terapi pengganti ginjal adalah hemodialisis. Penyebab gagal ginjal kronik seperti
diabetes dan non-diabetes merupakan faktor penting yang berhubungan dengan survival rate pasien yang menjalani terapi
hemodialisis.
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan diabetes dan non-diabetes dengan survival rate pasien gagal ginjal kronik yang menjalani
terapi hemodialisis.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Data diperoleh dari rekam
medik penderita yang menjalani terapi hemodialisis di RSUDZA Banda Aceh periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel
dengan cara total sampling, dengan jumlah sampel 92 orang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan chi-square atau bila tidak
terpenuhi persyaratan, maka uji dengan Fisherâ€™s Exact Test.
Hasil: Secara statistikdari hasil uji Chi-Square dengan uji alternatif Fisherâ€™s Exact Test menunjukkan bahwa nilai p value=0,000
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